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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Jason Suryo Chandra 
NIM   : 00000022331 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : Brandmate.id 
 Divisi : Creative team 
 Alamat :  Ruko Bona Indah Plaza Blok A2/B12A, Jalan 
   Karang Tengah Raya Lebak Bulus, Cilandak 
 Periode Magang : 24 September 2020 - 24 Desember 2020 
 Pembimbing Lapangan : Asmara Andrayani 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 









Puji syukur sebanyak banyaknya kepada Tuhan yang Maha Esa atas 
rahmat yang selalu diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan mata 
kuliah Internship sebagai salah satu syarat kelulusan di Mysosmed.id by 
Brandmate.id. Penulis juga dapat menyelesaikan laporan kerja magang yang 
berjudul “Peran Content Creator dalam Agency Digital Marketing Mysosmed.id 
by Brandmate.id” sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh prodi Film 
Universitas Multimedia Nusantara. Dalam laporan kerja magang ini, penulis 
membahas tentang peran content creator dalam agency digital marketing 
Mysosmed.id by Brandmate.id.  
Ketertarikan penulis melakukan magang sebagai content creator adalah 
untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang lebih dibidang creative 
agency sebagaimana yang ingin dilakukan penulis setelah lulus kuliah untuk 
membuka creative agency sendiri. Untuk mendapatkan ilmu tersebut, penulis 
memilih creative agency yang luas tidak hanya mencakup satu bidang seperti film 
atau desain saja. Penulis menjadi content creator untuk mengetahui seluk beluk 
kerja kreatif langsung dari creative director yang cukup berpengalaman. Adapun 
pemilihan agency yang dipilih penulis salah satunya adalah yang menengah atau 
rumahan karena dapat bekerja lebih banyak dibanding perusahaan yang besar.  
Topik ini sangat penting dan perlu dibaca oleh orang lain karena melihat 
potensi yang cukup besar di dunia kreatif terutama agensi kreatif. Selain itu juga 
cocok untuk para mahasiswa yang ingin memiliki usaha sendiri yang berkaitan 
dengan dunia kreatif dan memiliki budget atau kemampuan yang masih kecil dan 
berskala rumahan.  
Menurut penulis sendiri magang ini sangat penting untuk dijadikan 
kesempatan menimba ilmu kepada dunia profesional secara lebih karena bantuan 
dari universitas dengan link yang dimilikinya. Bantuan dari kampus juga 
memudahkan untuk mendaftar ke tempat magang yang dituju penulis. Dengan 
magang ini, penulis belajar cara berkomunikasi secara internal dengan rekan kerja 
maupun eksternal dengan klien. Alur komunikasi yang selama ini dilakukan 
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penulis hanya sebatas dengan teman kuliah, menjadi lebih terbuka karena 
pengalaman magang ini. 
Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas 
berjalanannya segala proses magang di Mysosmed.id by Brandmate.id dan 
terutama untuk: 
1. Mysosmed.id by Brandmate.id selaku tempat magang yang menerima 
penulis sebagai anggota intern. 
2. Asmara Andrayani selaku Supervisi lapangan. 
3. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn., selaku Ketua Program Studi Film. 
4. Salima Hakim, S.Sn., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Magang 
dalam penulisan laporan ini hingga akhir. 
5. Yohanes Merci Widiastomo, S.Sn., M.M., selaku Dosen Penguji 
sidang magang yang telah memberi masukan dan saran. 
6. Yoke Indriani dan Muljono Cendra, selaku orang tua dari penulis. 
 
 
Tangerang, 16 November 2020  
 
 




Penulis melakukan kerja magang di Mysosmed.id by Brandmate.id yang 
merupakan sebuah agensi digital marketing. Perusahaan ini melayani klien dalam 
bentuk jasa dalam pengurusan media sosial dan pembuatan konten dengan output 
gambar 2d maupun gambar bergerak atau video. Brandmate.id sudah ada sejak 
2014 dan telah menerima banyak proyek baik dari UMKM maupun perusahaan 
besar lainnya. Penulis memilih bekerja di Brandmate.id yang adalah agensi untuk 
menambah pengetahuan di bidang agensi kreatif yang merupakan tujuan penulis 
setelah lulus. Penulis belajar menjadi content creator bersama creative director, 
berpikir kreatif dan kritis, serta produksi baik photography, videography, maupun 
editing. Saat bekerja di Brandmate.id, penulis mengalami banyak kendala baik 
dari internal (komunikasi antar divisi, deadline kerja, dan keterbatasan alat) dan 
eksternal (revisi berulang). Kendala baik internal maupun eksternal dapat 
membantu penulis dalam mengerti dinamika yang ada pada industri agensi kreatif. 
Selain mendapat pengalaman tentu penulis juga mendapat banyak portofolio 
kerja. Penulis memahami seberapa pentingnya komunikasi dan mengatur mood 
dalam bekerja. 






The writer does an internship at Mysosmed.id by Brandmate.id that represents a 
digital marketing agency. This company helps provide clients with various 
services in managing social media and creating contents with 2d image output, 
moving images or videos. Brandmate.id was firmly established in 2014 and has 
received many projects from both micro-firms and other large companies. The 
writer has personally chosen to work as an agency at Brandmate.id to further 
explore his knowledge in the field of creative agency in accordance with the 
writer’s future. The writer learns to become a content creator with the guidance of 
creative directors to think creatively and critically, produce both photography, 
videography, and editing. During the writer’s internship at Brandmate.id, the 
writer experienced many severe obstacles both internally (communication 
between divisions, work deadlines, and limited tools) and externally (repeated 
revisions). Through these cynical constraints, the writer gradually understands the 
working dynamics that exist in this creative agency industry. Apart from gaining 
experience, the writer also benefits from the portfolios that follows. The writer has 
embedded the importance of communication and emotional stability at work.  
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